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MOTTO 
 
 
 
Jika telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain 
dengan sungguh-sungguh dan berharaplah hanya kepada 
Tuhanmu. 
 
 
 
Perbaiki Diri Lakukan yang Terbaik 
 
 
 
Waktu bagaikan pedang, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin, 
jika tidak ia akan memanfaatkanmu. 
 
 
 
No Excuse 
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